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Ciiando por mcdiaaibn de IOY cisierciensns, cn d siglo XIl1, penctr6 e n  Ikpa'ia 
el arte gbtico, En' ' li-sona catalano-aragonesa, (podriamos denominar h:vaniin;i), tan 
solo se construycro;n pequefias ig~csins, estando s rniiy influidas por las rwdizadia 
vn e l  sur de Franaia. 
Serán 10s siglo XIV y XV 10s del auge del gÓtico I#:Vilnlillo, qoc  si 1~it.n Ast,' n o  
posec la belleea estilislica del de 1,&n y Burgos, sus &ras, ~:siin rwlieadas con una 
gm sobriadad y origididad.  ICI g6tico'de la lsla <li: IIIriini:i;\ casi no mconirh eco v n  
el Ixvante español. 
Cuando Jainie I, en 1229, conquisti, Mallorca, proc.adi6 scgín cosiurnbro, a1 
reparto de la isla entre sus silbditos, en su rnayoria catalanes, quienes coino el pmpio 
Rey, Fueron protectores de las Srdcncs religiosw, viniendo dmlt: Caialuiia a cstable- 
cerse en la isla, y fundar sus convantos. Fueron wios Irailss. 10s ~ ~ i m c ~ r o s  cn cdil'iaar 
segíin el nuevo estilo. 
h s  igiesias parroquiaies dt: estc tipo YB ~iiriitarorr a rt-producir la csiru,:ium de 
las iglesias conventoales nialloripinas de f ina lw dcl siglo X l l í ,  ;turque con cicrio 
retraso, cs decu, el csquenia del icmplo de nave Gniea cohitvin con tcchunibre di: m -  
dera o b6veda de cruceria. Fixoron' cornensadas dmtro de la p r i t r ~ m ~  rniiad clcl siiglu 
XIV, y su (:onstruc& fic, & h n g 6  gcn rnenie huste. i n i s  tardc. 1':" &a ocasibri 
nos referimos a cjmnplos dc Palma. 
1 )  San Jaime. El temiilo iiane scis tramos, con (api l las Isterales de  p l a n t a  
rectangular; l a  capilla niayor es pcniagonal, tarnbih provisia dr capillas. Sc q w x i a  
Cicilnlcntc q u e  la variada niolduracibn A: 10s arws torales y de 11,s ncrvios que 10s 
trabajos fueron raalieados en difercntes camyaiias. Las nervaduras y pilustms dt: Iu 
nave no parecen ser antrriorcs al siglo XV con 10s abiiltados capitelea dr omamen- 
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tación vegctal. basta algunas clavcs de la bóveda pudieran ser del siglo XVI. Durliat 
&nia que las capillali del prcshiterio no estuvieron prwistas cn c:I pian pimitivo. 
1.0s trahajos parecen haber cornvnaado hacia 1320, y ya en 3326 el ciudadmo 
mallorquin Amau Oller ordenó en su tastamento construir en San Jaime una capilla 
dedicada a Sari Guillermo. AI año sihwiente c 4  regente Felipe de Mallorca mandaba 
librar 200 suddos a favor del naastro de la obra, el picapcdrero Jordi I ) e s  Pujol para 
comprar piedra tallada. El pintor J u a  Daurer, que habia realinado ires rctahlos, 
recibía en 1370 la cantidad de 29 libras; csto no supone que la  obra estuvicra 
terminada, pues la continuaron en 1431. 10s canteros Guillerrnu Pons y Jaime Civera, 
qne recibicron 750 libras (:n anticipo de una tarra que debían de terminar en (4 
tirmino de tres ailos ‘ 
2) Snnta Cruz. I’udiera s u  ima dc las mis untipas parroquias en Palma, puts SLI 
IundaciAn parere datur dsi iicmpo de i). llcrenguer dt, I’alou (Ubispo de la Santa 
Giie  de Rarcelona, Consejero y Canciller del Rcy 1). laime), qui& cedi6 loa tcrrcnos 
para su cdilicación, dotó su culto y la pus0 bajo su jorisdicciór~ directa, se&n consta 
en el Cahrcro dc Pcdro de M a n ~ ~ ! s a . ~  Junto a csia parroqrria ciudadma, situada en 10s 
twronos dc NI h r o n í u ,  Iwant6 su rosid+m:ia scñorial, 
A pimoros ilc Abril de 1248, mcn:aií> la parroquia cl re~:onol:inlicnt~, y Is 
al,rok,ucií,n lt,,niificia, por riula de inocencio 1v.3 ICI u dc. M~~~ de I : ~ Y ~ J  <,btuvo 
Santa Crim, cripta de Sari lureneo (dibujo del autor) 
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la real concesi6n de poder ostentar el  cscudo de l os  Ikyes, y cl privilegio de 
salvapardia real.* 
1.0s mis antigoo es la capilla-cripf*l de San l.orenao, bajo el ibside, quc data del 
siglo XIV. Se traia de una capilla cuadrada, rodeada de un dearribulatorio dc ciiico 
tremos, que son trapcmidales, rectangulares y lriangilares, en 10s ciiales se abren 
(:iiico capillas cntrc 10s conirafuertes; cuutro pilares octogonales soportan pesados 
ncrvios de sección pentagonal, que descansa cn una sección particular del capitel, 
puramente geornétrica, forrnando estos capitelillos un  collarín en la parir alia del 
pilar. Como ya señaló Lavedan es una iniitacióri vaga dc I ’~b le t .~  Durlint ailade que 
esiils bóvcdas mdas y tosca  se pareccrr LI I;is del Casiillo de Hellver, y que fueron 
probatdcmcnte obra de 10s misnios artislas del sigla XIV. 
superior cmpc~6 I:” ,:I ticgundo cuario del siglo 
X I V ,  puts cn 1.335 Jaime 11 autoriaó a 10s jurados dc Mallorca cxiracr pisdra de las 
caniwas dc Rallvcr para esia obra.6 Tal privilegio fuc  rcnuvado cn li143, en rilaón de 
qw la obra vniaba 1x1 curso. I’oeo queda de esta igleaia vicja, yu qut: la aciiiul cs obra 
mi,diados dei siglo XV. 111 icmplo nuevo iiene ibside de sietc lados y capillas 
cnire Ios ~:onlral‘ucrtru según el inodelo de la catedral; hay una especic de tribuna 
cn la capilla axial cuyo origen es desconocido, pero tal VCB x a  una imitación de la 
(>pilla dc la lrinidad de l a  í : a i ~ k ~ l ;  algunas de (xins capillas no Cueron cabicriils 
liiisia CI siglo XVI, pues en I S 1 9  la obra c!staba dirigida por Jvau Albrai; (:I ihsidr 
no fuo cubierio hasia I646 y las bOvcdaa de algunos iramos vari dc 1720 a 1779. 
K1 pinier tramo occidental es el m i  estrecho, quiai rmto de la anchura dr la 
priniiiiva ~ i a v e . ~  
,3) Son Nicolds. I h  1302 la parroqiiia de San Nicol& fue separada de la de 
Santa l’:dalia, y dos años mis  tardo el rey Jaime 11 encargó a 10s jurados de 
Mallorca que designascn un terreno para conskuir la igle&a, EI edificio, proyectddo 
cn 1343, fur terminado seis años mis  tarde. 1)esplornado en el siglo XV. sufrii, 
rrsi;iomciones c!n los siglos XVII, XVIII y XiX.8 Pese a iodo aún pucdr ap 
la navc única con las capillas laterales. 1.0 ni& intercsantt: de la obra medieval cs la 
fachada de 10s pies, que Alornar atribuyc: a I‘rancixo Sagrera. ‘‘Kl cilcmenio 
-escribe- m i s  directamente saperiano de la fachada de la iglesia de San Niaolis 
~n las torreeillas octogonales que flmqucan 10s ánplos, torres que den su rnayor 
grncia a la Jmnja, que stl repiten en la capilla del Csstel Nuovo y que volvcrcmos 
1ii  consirucción de la iglc 
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todavía a encontrar cn algunas iglesias de pueblos en la isla de Mallorca. El portal 
priciyal de San Nicol& cb: copia ~ ~ i l  de In Lonja, interpretado en forma dccadente 
y con mlidad interior en las ~scult i iras”.~ 
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Nota: Kais irabajo c a l i  encuudrado dentro dcl progama de eatalogacibn del patrimunio artbli- 
eo de Ilalcares, que hajo IP dirceei6n dcl Dr. Santirp Sebalirn. realiza el Seminnrio dc 
llistoria dcl Arte, de la üniuersidnd de üarcclona, en JU seeeiln de I’nlma de Mallorca. 
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